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دانشگاه ها نظارت و  یها اساس استیاز س یکیامروزه 
      از یکیباشد،  یو ارتقاء آن م یآموزش تیفیدقت در ک
و  یامر حذف جزوات درس نیا یراهکار ها برا نیترمهم
انجام شده،  یتلاش ها نیباشد. اما در ع یاستفاده از کتب م
 ستمیعمده در حال حاضر در س از مشکلات و معضلات یکی
 یهاکشور و به خصوص دانشگاه یهادر دانشگاه یموزشآ
 انیتوسط دانشجو "یو جزوه خوان یسیجزوه نو" یپزشکعلوم
 انیدانشجو نیدر ب ییبالا نسبتاً وعیباشد، که از ش یم دیو استات
قرار نگرفته  یمورد بررس ادیدر کشور ز یبرخوردار است ول
رسد، اما با  ی). خواندن جزوه گرچه راحت به نظر م1( است
 یکه جزوه عامل اصل یهمراه است، بطور یادیمشکلات ز
باشد،  یم یو محدود شدن استاد و دانشجو یرکود علم
تواند در  یهمراه بوده و نم یجزوه ها با نواقص نیکه ا یابگونه
دانشجو باشند. به  ازیمورد ن یهمه مطالب آموزش رندهیبرگ
که از جزوه استفاده  یانیدانشجو نیدر ب تیموفق لیدل نیهم
کنند کمتر  یکه از کتاب استفاده م یانیکنند نسبت با دانشجویم
توان به حجم  یاستفاده از کتاب م) از جمله علل عدم 2است(
 زهیو انگ هینبود روح ،یسیکتب، عدم تسلط به زبان انگل ادیز
و  یآگاه شیو عدم توجه به سواد و افزا انیدانشجو نیدر ب
 .)1کسب نمره و مدرک نام برد( صرفاً
را در  یو جامع تر شتریمرجع مطالب ب یکتاب ها یطرف از
 یپرسشگر هیروح شیباعث افزادهند و یدانشجو قرار م اریاخت
موارد کتب  ی).گرچه در برخ1شوند( یم نهیدر آن زم قیو تحق
). در 9باشد( یو خواندن آن مشکل م میمرجه اعلام شده حج
 یکاف طالعهم یشده ناقص و برا هیته یموارد جزوه ها یاریبس
 یقابل اتکا برا ادی) و در مجموع خواند جزوه ز4باشند( ینم
 ).2باشد( یمناسب نم یعلم شرفتیپ
باشد و  یم شیدر حال افزا "جزوه"استفاده از  یطرف از
و عدم توجه به استفاده از  یاستفاده از جزوه باعث رکود علم
تواند باعث کاهش سطح سواد و  یکتاب، در دراز مدت م
فارغ  نیا ی)، از طرف1شود( لانیفارغ التحص نیاطلاعات در ب
 وکارسلامت مردم سر یعنیع موضو نیبا حساس تر لانیالتحص
 یریجبران ناپذ یها نهیتواند هز یم یدارند و هر گونه کوتاه
 به همراه داشته باشد.
 نامه به سردبیر
 صالحی نیا ...انیدانشجو نیدر ب "یجزوه خوان"مقابله با 
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 یها یتوان از سخنران یم "یجزوه خوان"مقابله با  یبرا
توسط استاد،  یا نهیو طرح سوالات چندگز نتیهمراه با پاورپو
)، 5آموزش فعال ( س،یاستفاده از مقالات مرتبط در کنار تدر
 نیب یتعامل یبحث ها شیاطلاعات و افزا یاستفاده از فناور
در مباحث  جوشدن دانش ریدرگ شیاستاد و دانشجو جهت افزا
جهت  انیو استفاده از تفکر و اجازه دادن به دانشجو یکلاس
 انیبه دانشجو هیو توص یاظهار نظر در مورد مباحث کلاس
در مقالات و  ندهیآ جهت مطالعه در مورد مبحث جلسه
متنوع در کنار هم  یآموزش ی) استفاده از روش ها6(نترنتیا
ابزار مناسب با  ازاستفاده  س،یدر تدر یکنواختیو عدم  گرید
 انیبه دانشجو یمواد بصر یمثال معرف یبرا یمطلب آموزش
و راهگشا  دیتواند مف ی) م7مطالعه در خارج از دانشگاه( یبرا
 باشد.
 یهاو استفاده از مدل یمشارکت یهاتیفعال تینها در
و  انیدانشجو نیفرهنگ پرس و جو در ب کی جادیو ا یتعامل
حضور فعال دانشجو در  شیافزا یبرا ییقرار دادن مشوق ها
دانشجو  بیو ترغ یمطالعه و شیمنجر به افزا یمباحث کلاس
   مباحث مطرح شده در کلاس رامونیمطالعه پ شیافزا یبرا
موضوع که در کلاس  نینشان دادن ا ینشجو براگردد و دا یم
)، قبل از کلاس در مورد مباحث کلاس 8دارد( یحضور فعال
و مقالات و کتب موجود در کتابخانه مطالعه کرده  نترنتیدر ا
شود  یو استفاده از کتب و مقالات م یریادگی شیکه باعث افزا
    به خود  یبه جزوه نبوده بلکه متک یدانشجو متک گریو د
 شود.یم
و  شیمجله و خوانندگان آن افزا نیکه هدف ا ییآن جا از
باشد،  یآن در سطح کشور م یآموزش و ارتقا عتیبهبود وض
 مجله که عمدتاً نیشود، خوانندگان ا یم شنهادیرو پ نیاز ا
باشند، نسبت به یم یآموزش پزشک یهادر حوزه دیاسات
 نیا و ندیاقدام نما "جزوه" یبه جا "کتب"از  شتریستفاده با
همکاران  ریمهم را حداقل در دانشگاه محل خدمت خود به سا
تا شاهد  بیاستفاده از کتب مرجع ترغ یو آنها را برا هیتوص
سطح  شیو افزا انیدانشجو یاستعداد ها شتریب ییشکوفا
 .میمعلومات و سواد آن ها باش
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